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SUBJECTIVE WELL BEING PADA LANSIA YANG MASIH AKTIF 
BEKERJA 
Abstrak 
Bekerja diusia lanjut merupakan hal yang jarang dilakukan, namun bekerja 
dapat membuat lansia memiliki kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui subjective well-being pada lansia yang masih aktif bekerja. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara, yang melibatkan 6 informan, kriteria informan 
adalah sebagai berikut: a). Lansia (laki-laki/perempuan) berusia 60 tahun b). Lansia 
yang masih aktif bekerja c). Lansia yang bertempat tinggal di Karisidenan 
Surakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor kesejahteraan pada lansia yang masih 
aktif bekerja yaitu penerimaan diri terhadap keadaan yang sudah memasuki usia 
lanjut namun masih bekerja, perasaan bangga terhadap diri sendiri dan masih 
berguna untuk keluarganya, memiliki hubungan baik dengan orang lain selama 
bekerja, dan selalu bersyukur dengan hasil yang diperoleh selama bekerja.  




Working, for elderly or someone who is older than 60 is difficult and not a lot of 
them done it, however it brings well-being for them. This research’s purpose is to 
understand about subjective well-being for elderly people who are still working 
despite their age. The method used in this research is qualitative method. The data 
was collected through interview to six informants, whose characteristics are (a) 
elder with more than 60 years age, (b) working actively, and (c) lived in Surakarta 
Region. Later, we used thematic analysis to analyzed the data. This research has 
found that there are factors which indicates subjective well-being in elderly who 
are still working, such as self-acceptance, proud of him/her-self that still useful for 
the family despite their age, positive relationship with others, and always grateful 
for every result they got from work.  
Keywords : subjective well being, worker, elderly. 
